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de .Moratin, Criado de laReyna
Madre , nueftra Señora ,entre
los Arcades de Roma Flu-
misbo Therrodon-
ciaco,
e30•46"3+• •0 0>•oe90..1133, s.iecs••ocsa•oe3.
o Se hallará con la PETRIMETA , Coa
media del mfino Author , y las demás Obras
Tuyas , en café de Nicolás tfelendez , frente
del Col feo de la Cruz ; en el Fuello de Cali illo,
Gradas de S. Phelipe,i an f^ caja ir, ente de
•
lillhgr Gpadg,,
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7ravit ā tc
A dignidad de la Tragedia el
tanta , que no fin razon di
xo Ovidio , que vencía ert.
gravedad á todo genero de cf..
critcs. La dificultad faya lá
pueden e3tperilnentar los que
quisieren. Y la utilidad es tart
grande , que finte para purgar cl animo de
las pafsiones violentas , que le arrafiran á
un precipicio , y para enamorar á los hom.,
bres de la virtud , y enfe artos á fer He-
roes: Siendo cite el fin de la Tragedia , no
sé con qué razones Convincentes podrán
oponerte á fu reprefentacion , ni por quefe defdeñarán de efcribirla los Ingenios mas
fublimes de la Patria, guando en Italia, Fran.
cia 3 Inglaterra , y aun en Alemania es em-pleo de los mayores hombres , y lo fue erg
algun tiempo de los mifinos Emperadores:,
Ya se que en Efpaiaa fe cree comúnmente,
que la Poesía no es ciencia alguna , ni tic.ne eítudio , y qualquïer truhan decidor , y,
chiftofo 2 que ençuçntra un eon onante ff
pie,
tiene por un Virgilio , fiendo , guando más,+
un mero copilla , ó verlificanre , lo que
ella muy lexos de fer Poeta, y haviendofe
atrevido á blafonar de ello hombres idiotas;
ti'v es mucho, giir, otros mas labios lo hicief z
feto ; y afsi vimos que qualquicr Eitudran-,
tillo , que' hace un Romauzon , ó unas Se&
guidillas , • fin mas artificio , que la mate-
rialidad de la affonancia , ya fe juzga dig
no de la corona de Laurel Los mas ade-
lantados no lo citan en ello', pues fe per-
fuaden , regularmente i que con el eftudia
de otras Facultades fe aprende infenfible-
mente la , Poctica fin trabajo , cuyos pre-
ceptos juzgan hallar en el Pergamino de las
Slunulas de Froylán , del Promptuario de
Larraga , de los tornos de Günet , ó de los
de Arnoldo Vinio, ( aunque no defprecio á
ellos Authores) y afsi aeciden con Maglf
renio en lo que no entienden , y tienen á
cofa de menos valer la Poesía , con rifa , y'
compaísion de las perfonas feníãtas : Sien-
do cierto , que puede qualquiera fer un gran
Thieologo , un gran Phïlofopho , un g an
jurirfconfulto , o un Mathematico jnfinne,
y no entender palabra de Poesía , como lo























































ronen de otra 'coima : Y lo :que mas prueba
dificultad de la Poetica , es la ctcafez de
-Poetas buenos defde Hornero acá , havíen-
do tanta multitud por todos los figlos de
Authores infignes en las demás ciencias , á
las que al fin en lo potsible han . alcanz ado
muchifsimos Profeffores , no havïendo teni-
do tantos entre todas , Orno folo la Poc:-
sia , y con todo efïa dicen algunos con una
ceireunfpecciatl rifible , que la exercitan pa-
sa alivio , y defahogo de otros ef}udios;
ero	 17yo quifiera ver que agedias , quep
 , o que piadas han (çómpueíto e
tos Poetas.
Lo fué infigne el dulce Arthemi doro, y
tambien fue infigne Legifta , Philofc phu , y
Mathematico, y fupo, fiendo,Maeftro,,reger-
tar las Cathedras e,n las Univerfidades , y e )11
todo elfo no fe atreve á intitularlo Pue: , -
tnociendo los requifitos que necefsita: Y aun-
.:que yo tambien los conozco, ño dc.xo de ar
._ro,arme á lo que cierrame }rc,,no conf gu re,
que es al acierto de la Tr3gediá., en iu.que
fe han fatigado los mas -fam fos Ingenios
del Mundo , pues tegua Picardo Héele (co<
mo advierte un docto Efpaïiol en un Di:





























unas nobles próducciones de
.rr Natura
Humana , y es tainbien la más á propofïto,
para dár al alma el gufto mas deliciofo ,
mas inftrucivo , &c, con todo elfo por fot'
iq exercitár el ingenio , compufe la Luw
Crççia , arreglandomc á los mas ajuflados
preceptos de- los Antiguos , y Modernos jui
clofos , que han adoptado las Naciones cul-
tas , no precifamentc pórque Arifloteles lo
dixo , ni porque lo apoyó Horacio; fino por-
que lo manda la razon natural , y la per--
feela imiracion. Yá se que el cenfurar
muy facil , corno dixo aquel_ verfo:
La critique efl eisle, Y i4 art eff difficile.
Pero quifiera que advirtieffen los Criticos
muchas cofas., La primera-, que yo no prefu-
rno acertarlo todo : La fegu-ntla , que no es lb
mifmo hacer una obra difparatada , aunque
tenga algun primor por a'cafo , que hacer
una obra Arreglada á los preçeptos del Ar-
te , aunque en ella fe haya efcapado algún
perdonable defcuido , pues nadie fe libro
de ellos : Y la tercera cofa es , que no ad--
mitire reparos frivolos de ignorantes ; pero




























mas con fu e emplo , que con fu cenfu a,
corno yo lo he practicado , ú á lo menos
lo intenté. Pareciome que nueftras Come-
dias eflaban rematadifsimas por cl abando-
no de las reglas de Theatro ; y afsi no me
contenté con advertirlas , fino que , como
pude , las pule en execucion. Ahora hago
lo mifmo con las Tragedias. Al que le pa-
rezca mal la mia , le fúplico :haga otra , que
me firva de modelo á quien imite , y en-
tonces verá fi es cofa tan facil como pa-
rece , y fi hay reglas que obfervar. Mi
docilidad es notoria , y lo poco que sé , mas
lo debo á. ella que á mis eftudios. No me
detengo en hacer Analifis de la Lucrecia:
Los Criticos la harán á fu guflo , fin que
me valgan anticipadas difculpas : Solo ad-
vierto , para los que condenan fin diftincion
las piezas Theatrales , que ficmpre que ef-
tas caftiguen el vicio , y enfalcen la virtud,
no folamente no fon malas , en quanto á la
Moral , fino que fon provcchofas para mo-,
derar las pafsiones. , Los Santos Padres con-
denaron el abufo que fe hacia en fus tiem-
pos del Theatro , por lo que fiernpre que
algun Poeta efcriba , como Chriftiano , eflá
muy lexos de incurrir en fu,cenfura , la quai
15,4	 fe
X
fe dirigia contra la obfcenifsima reprefenta
clon cielos Paathoiniiiaos, y otros efpe a -..
los lcmejantes. Contra cito declamaron jul.
lamente, y ¡finamente fe deiterro , de la pro-
pia manera que los antiguos baños , aunque
conga que algunos Santos Padres. los fre-
quentaron,porque ellos, y los Theatros tolo
je hicieron indignos por el abufo : Lo que fe
verifica con que el mifmo Santo 1 homás
aprueba las Reprefentaciories con ciertas
circunílancias, y no apartandonos de ellas„
podernos nofotros , á mi parear , hacer lo
mismo que el Angelico D el<.r. No obf-;
tante , en ello , y en quanto diga , me fu-,
jeto á la correccion ; y üiperior diftamenl
de la Catholica Iglefia, cuino hijo obedien-
te fuyo. La inílruccion moral de mi l'ra,
gcdia no me parece , que fe pnedc ocul.,
tar , pues á qualqu}era , fi upes de bronce
ce , le ha de aterrar el jufto caftigo , que
experimentó Tarquino. Las unidades fe
ven tan obfervadas , que la acçion es una
_cola. La de lugar fe guarda tan fjetr ente,
que todo fe fupone fila Violencia fucedido
en quatro palmos de tierra. Y la -unidad
de tiempo eftá con tanto rigor , que no fe









creci a , ii
al mitin()













































prefentarfe; En lo ,que me aproveché de
Ovi4io á nii parecer le he mejorado , quie-
ro decir, le he exprimido, procurando f'e-
guir al gran Corneille , de quien fe dice,
que en lu Tragedia intitulada La Mort de
Pampei , fe aprovechó , y mejoró á Luca-
no. Siendo una hifloria tan fabida la de Lu-
crecia , no dudare que haya algo efcrito
al mifino afiumpto en otro idioma , y aca-
fo en ; .el nueltrq ; pero protexto no haver-.
lo villo , por lo qual , f acafo me trope
zaffe con algo, no fe me reputará pdr pla-
gio. Los Choros fe tienen ya por cofa inu-
til , por cuyo motivo , ni el dicho Pedro
Corneille , ni Racine en algunas obras , ni _el Maphci , ni algun Efpaīiol de igual me-
rito los ufan , y afsi los abandoné. La hif-
toria ella fielmente feguida , feguri Tito:
Livio , Lucio Flora, y Valerio Mamila() , Po-
lo varia en alguna tán pequefla circunfian-
da , que no la altera , ni hace digna en
cita parte á mi Tragedia de la cenfitra , que'
de la de Catilina de Mr. Crebillon hace el
Philofopho de 6ans-Souci , tom. 4 . lettre
5. a Voltaire. Ultiman-lente advierto , que
no se que haya regla alguna promulgada
por los Maetlros ? que yo huya quebran-
1	 ta-
ïo
-cado : La difpoficiorï , el caratVer , las paf
4iones , los epitodios , y otras menuden-
cias , cuya eleccion pende del gufto , sé
que no puede eftár al de todos , porque fe-
gun los genios , unos quifieran que reyna-
ra mas el amor , otros la ira , otros la am-
bicion , &c. y agradar á todas es un ím-
pofsible , á que no ha llegado halla ahora
el mas delicado Ingenio , y para mi me baf-
-ta el no haver contravenido á la verofim i--
litud , por lo qual no es fuficiente moti- -
∎ro para la critica , el que pudiera efár de
otro modo , pues tambien pudiera eítár de
otros muchos. Algunas otras advertencias
tenia que hacer á mis Patriotas ; pero no
dá lugar para ello la brevedad de cite dif-
curfo : Y afsi concluyo con decir , que to-
do quanto aqui expongo no cs alucinarme
con mi capricho, y que fiempre que me
hagan ver mis dcfc&os , los confefpare fi"
empacho , y p rocuraré corregirme para al,








































T R A G E D IA.
.	 :
ÁC T ORIS,
I,UERECIA, Matrona Romana , Muger de
COLATINO , Sobrino de Tarquino Prifco.
TRICIP TINO Tarquino, Padre deLucrec ia.
SEXTO TAIZ^UINO , -mijo de Tarquino
el foberc'io.
ESPURIO LUCRECIO , Ayo de Tarquino.
MEVIO ', fia'Adíiíador.
VALERIO Puçblio , hijo de Valefio , amaa-
•' te dé.Claudia.
BRUTO Libo ,Junio?.
CLAUDIA , ámante de Valer'ró,
VULSIA , amante de Tarquino.
La Scena fe reprefenta en Roma





















Se que es hc













YA Colatino hemos llegado á Roma,yá como Tabes hemos discurrido
'por la Ciudad , y yá de la conducta
de fus Matronas vamos informados.
;Ya sé , qué tantos nobles Capitanes,
que por la Patria expueftos peleandck
el muro pertinaz de Ardea cercar'
infelizmente vivero :engañados.
Cada qual celebrando á fu Conforte*
á las de los demas la anteponía,
pintando fu,.viïtud , y perfecciones;
yá la dala: experiencia nos avifa
quan fragiÍ la Muger , y quan mudable
es , Colatino , en todas fus acciones.
aYi vifles corno 'hallamos divertidas
á algunas en chiflofas Affajlbleas,
guando eflin en campaña fus Efpofos
teniendo coaapafsion del llanto de ellas;
pe 1U
a/
peto la tengo yo mayor de efotros
 cuyas mugeres en nocturnos juegos
E RO„ 
	
	 exponen a una fuerte el patrimonio.
A algunas en los chotos indecentes,
qual las Bachantes de la antigua Thraciat
vemos danzar con torpe movimiento
rlNO^
	
	 probocando al Galán que la acompaña°,Otras vimos preftar benigno oído
al deshonefto Mozo , que cantando
junta con blando fon verlo lafcivo,
ando
	
	 y muchas , que yá el miedo abandinandoo
el infame adulterio confentian
Inducta	 aún antes de mirarCe importunadas;dos.	
porque no haya maldad fin cometería:anes,	
aún no quieren dorar con la difculpa:eandck	 de la violencia un hecho tan aleve.Ïan
	
	 No juzgo, Colatino , que z Lucrecia
tan indecentemente entretenida
ifortea	 hallemos , que es de efbtras diferente:
Se que es honefta,y que es tambien prudentes
mes:	 pero es al fin Muger; cuyo Marido
la	 en fu entender a Roma no ha venido*mudable	 y afsifte en cl Exercito , y fegura,enes.	 porque es ocafïonada la hermofura.
idas	 puede fer , que no aleve, cortefana
por aliviar la aufecia á Amor tyrana,
t-pofos	 alguna fl l vitita haya admitido
, de ellas1
pera	 que
qué-en la civilidad es permitido
el trato racional , y no es feguro,
que elles tan confiado cn Muger fragilz
pues no Tiendo contraria á fu decoro
la urbanidad , al menos fofpcchofo
puedes vivir de que aunque fin afrenta
algun cariño licito confienta.
COLATINO.
O Tarquino g que bien me perfuades
con voces alaguefias , y fuaves
á que imagine el daño , que eftá lcxost
para fi acaiu llega no temerle;
pero cftoy altamente fatisfeclio
del amor conyugal de mi Lucrecia,
y no me bailan tantos exemplares,
como hemos vifto , ni otros cien millares,
para que de fu amor yo defconfie,
TARQUINO,
No hay fe con un aufcntc , Colatino.
COLATINO.
uc hay en Lucrecia fe verás , Tarquino.
TARQUINO.
Pofsible es que te juzgues mas dichofo,
que todos los domas , tambien los otros,
lo mifmo que tu afirmas, afirmaban,









































Entonces dime , y te repito ahora,
que no eran menefter palabras vanas
pudiendo remitirfc á la experiencia,
y pues con mayor prita que prudencia
á Roma, como ves, hemos venido,
y los han y; mis Lares recibido
con rlencio en la eflancia mas interna
de mi cafa, verás acreditadas
con obras mis palabras refutadas
tanto por ti , quedando fatisfecho
del noble corazon , y callo pecho
de mi Lucrecia fiel , y amada Efpofa;
y pues en el Exercito forzofa
nuellra falta ha de fer , demonos prifal
y antes que venga el Alva con fu rifa
volvamonos 3 nueflros pavellones.
TARQUINO.
Puefto que á la experiencia te difpones,mira qué hemos de hacer, que obedecertQen todo _determino.
COLATINO.
Ya
nos prefta la ocafion la fuerte




Mira á Lucrecia folir'e aquel tapete
con fus 'Damas velando en fu retrete.	 Templa 1






SCENA 11.	 tie injufta
LUCRECIA. CLAUDIA. FLUVIA *	 De fu igr
y dichos rctiradot. 	 permitirá
en no ad
LUCRECIA.	 pues no a
Alai ! de la efpofa aufente , y infelice, ? 	al tymbr
cuyo conforte en la enemiga tierra	 á la Giuc
fufre el rigor de la efpantofa guerra
al frente de contrarios tan feroces	 bifteis pc
Polo por enfalzar la Patria ! Oh Diofesl 	 pues ^ro fc
Santos Genios domefticos ! Oh Lares: 	 del Exerc
Oh Deydades de Roma tutelares ! 	 á fer del c,
avafiallad las barbaras Naciones, 	 el muro i
que fu iyugó refif}en , no los nobles	 con fuego
llehos detampareís de las Romanas, 	 ^brafatán
quejen triíte viudedad temiendo viven 	 contra Rc
fea á la Patria el muro yá rendido, 	 Uh Nade





















Templa hermofa Lucrecia el fentlit lento,
no con lagrimas ajes tu hermofura,
que prefto vendrá tiempo, en que trianfantQ
llegue Roma feliz tu Efpofo amante,!
pues yá por largo efpacio defendida
no puede fer, segun eftá oprimida
la barbara Ciudad yá temerofa,
1e injuftas almas pertinaz alverguea,
FULVIA. o
De fu ignorancia el Cielo yá apiadado
permitirá , que advierta quanto ha errada
en no admitir por "Dueño á la gran Romax
pues no abfoluta libertad fe iguala
al tymbre heroyco de vivir rendido
á la Ciudad , que Romulo ha eregido.
LUCRECIA.
Oifteis por ventura algunas nuevas,
pues volotras foleis oir baflantes
del Exercito nuefro ? Havrá empezad
fer del ariete atormentado
el muro infiel ? Acafo nueftras gentes
con fuegos de Alquitran refplandecienteS
Ibrafatán las fabricas fobervias
contra Roma , y el Cielo levantada„
Oh Nacion dura ! Oh Pueblo enfurecido,













con eterno dolor de las Romanas
á. los Patricios nobles ! banto teiñq
la juvenil intrepidez , y el brio
del vizarro , y galán E;pofo mio!
El en toda ocafion fcra el primero,
que el pecho heroyco exponga al duro acero
con fo'brefalto mio , y honor füyo.
No durarás en pie mucho , rebelde
indomita Ciudad , fi Colatirio
combate auçiáz„ tu maro dianiantino.,
. CLAUDIA.
La Patria en él fe mira corno cfpejo
de la fe, del valor , y del confejo.
LUCRECIA.
Ahora es menetler doncellas mias
que os apliquéis con diligente mano
á concluir al fon de mi fufpiro
la Clamide con purpura de Tyro,
que ha de veftir mi Efpofo rozagante
el di-a . venturofo , que triunfante
volver le mire Roma , coronado
del eterno laurel de Phebo amado
pero dexadme fola, y encerrada,.
en tanto que con lagrimas humildes
á los Ciclos mil súplicas emito,




























No te refpondo porque el tiempo es cortos
pero antes de marcharnos determino,
que no quede fin verte Triciptino,
de mi calla Lucrecia Padre anciano,
y Padre 'de la Patria , fu prudencia
refinó con larguifsima experiencia,
cnfalzando el honor de tus Abuelos,
y fentirá no vernos , y ofreCerte
fu 114S1et a , y fu pe tbru llaga La uouartel
^
Si.
SCENA IV:	 y me ;uzpuedo en
WARQ_UINO. ESPURIO. MEVICi4	 con fe le,
TARQUINO.
Valgame el Cielo! Qlle invafion de dudalji
qué furiofo tropel de confufiones
mi trine corazon han inquietado?
de quantos pcnfamientos agitado,
mi efpiritu vacila ! A qué he venido?




















Lo que miro es cierta , ó Atea,	 t inguno
TARQUINO.	 A RomaVo es fueño, Amigos , ojala que fueras 	 oh 
y yo quieto en el Campo me efiuvieraa 	 oh clic yy no huvieffe venido adonde creo; 	 de toda 1
que vi&ima he de fer de mi defeof 	  to
ESPURIO.	 ^indiero;
1acafo, pues merezco tu prívanzal
y me juzgas capáz Je confianza,
ruedo en alguna cofa yo aliviarte)
con fe leal te juro aconfejarte.
MEVIO.
&'o aunque indigno, Señor, tus excepciones4
tus favores logre no pocas veces:
lro agradecimiento en mi ha durado
Gempre fiel me tuvifles á tu lado, 	 •ay fi el}a vida á tu fervicio prompta
huvielfes menefter , para eflú fofo 
-defde Ardea, copio fabes te he feguiiidl
bo dudes de mi amor.
TARQUINO:
Agradecido
ene tonfieffo á los dos , de los dos tenga
fatisfaccion igual , ya me prevengo
$ defcubrir mi pecho : A Roma vine :
citamos folos , nos cfcucha alguno -1),
ESPURIO.
[Ninguno percibir puede tus voces.
TARQUINO,
1i Roma vine , y vi á Lucrecia hermofaxoh quanta perfeccio R mire en un punto'!,En ella vi un dechado , y un conjiii
de toda la beldad , que el Mundo `tinét
y aún dudo fi el produxo tal belleza.















ef'taba en fus labores divertida,
llorando por la aufencia de fu Efpofot
me robó mi quietud , y mi repoto,
afín mas fu honeflidad , que fu hermofura#
f tan rico theforo no poleo,
de qué me firve fer de la alta eftirpc
de lo,s vaierofi[simos Tarquinos?
pe que el haver domado á los Gavinos
con induftria , y heroyco atrevimiento?
No hay alas remedio al grave mal que fientoii
nada, reparo , nada me acobarda,
al tiempo falo acufo porque tarda,
La indultria , el intcres , o la Violcnci4
me han de ayudar , , no baila refifencla
ara mi intrepidez , y nii denuedo :
i á Colatino temo , ni á los Cuyos,.
• ni aunque todo el Exercito conjure,
ni temo el fer efcandalo á mi Patria,
ni efcufo por mi guflo deftruiria,
ni con voraces llamas confumirla :
ni cl baldon , ni la infamia m -horroriza,
ni• el . mirar zozobrando el Capitolio
en ondas puras de inocente fangre :
ni me acobarda el riefgo , aunque evidente,















































qué dices ?Quien te priva del fentido 
3
Que loco frenefi te ha poffeido
On ! quantos infortunios confidero,
que etfiái ya amenazando ! Oh Patria ! Oh
Patria!
Oh antigua libertad !!
MEVIO.
Lo que ha pedido
Espurio , nueftro Principc no ha Pido
reprehention , que al Vall:illo no compete;
confcjo te pidió, para que logre
con el figi(o , y brevedad pofsible
fu intento , que aun Monarcha es confe..
quible.
ESPURIO.
No hallará en mi Tarquino confejero,
que con femblante falfo , y liíongeru
medras procure á cofta de fu ruina,
mi fe i mi gratitud::::
TARQUINO.
Ele no es tiempo
de cuidar de otra cofa , que mi vida,





























Nõ quieres efcucharmc ?
TARQUINO:
Nada quierdi
U no es folo mi amor.
ESPURIO.
Pero es pofsiblc;
que con tal promptitud te haya rendidól
qual repentino inl ulto , ó qual defmayo
TARQUINO.
Es el amor de condición de rayo.
ESPURIO.
No es eflb amor , es barbares delco;
y cl Principe magnanimo no debe
dexar que indigna una pafsion le arraltre
él debe dominar á todas ellas.
TARQUINO.
Afsi lo difpuficron las Eftrellas.
ESPURIO.
Aunque inclinen , al labio no compelen;
TARQUINO.
A mi el Cielo , y el hado me hacen fucraad
ESPURIO.
Quin bien yo la defgracia prevenia
4ede el punto fatal que la porfia
¡malvada fe empezó mojado 'el fefo
















que en las Carquefias prodigas de Baco
brindó la ociofidad , y el.deltino
eonfidera el efcandalo , Tarquino,
quc á Roma vas á dar , qué dirá Roma
al ver que fus Matronas mas honeflas,
mientras que fus Efpofos en Campaña -
:ai peligro la amable vida cfponen,
no fe ven libres de fufrir la injuria
de la barbaridad de tu luxuria?
ué fentirá fu Efpofo Colatino?
Qué dirá el-noble anciano Triciptino á
TARQUINO.
No vivo de fus dichos yo pendiente.
ESPURIO.
Que diri el grande.Bruto , de la Patrias
y de la libertad de. fus Patricios,
defenfor ()Minado , fi tus vicios
amenoran tal vez fu atrevimiento?,
No ves fu militar furor violento,
y como eilán de Roma las Legiones
debaxo, de fu manso , y fu cunduda?
TARQUINO.
Son vanos los peligros que me expones;
quien fe puede atrever al Soberano?
ESPURIO.
Refponda Arruino, y Numitor fu hermano/
y Alba longa , de Af canio edificada
4.'n
2-6
con la tyrana fangre rociada:
TARQUINO.
No fue el amor author de cfra defdicha, ►	 tonfeffár
	
ESPURIO.	 Efpurio 1
Es califa, de mayores infortunios :	 qt
el conmovió las efpantofas Armas,	 razon , y
. y embuclta en odio , y en engaito griesd	 tiene , at
• llevó á. Troya el amor defatinado 	 ru
la colora de Aquiles indignado.	 Bien la c
TARQUINO.	 mi amor
Metros fabio pretendo , y mas fumifo	 que arroj
Etpurio, al inferior , de mi prefencia 	 F
te aparta al punto.	 Mira , Se
	
ESPURIO.	 q u e 111 ZIS
Trille te obedezco,	 ni d; La
porque es para tu mal.	 No es gr
No es co
S ENA V. de fus tïo'`uná fiági
ha de te





tan noble diflincion , manda , y ordena;





lefdicha,► 	 tonfefrár , que lo jufto , y verdadero
Efpurio m: amonelfia : Oh quanta ! Oh
quanta
is,	 razón , y fuerza la verdad defrauda
fio gricgd	 tiene , aunque hallada çn boya humilde , y
lo	 rada !
Bien la conozco , y no puedo abrazarla,
mi amor me traxo al mas funetto citado
zmifo	 que arrojar á un Amante pudo el hado.
ocia	 F	 MEVIO.•
Mira , Señor, por tu preciofa vida,
que mas que no el honor de Colatino,
luzco,
	
	 ni d; Lucrecia importa , qué te inquieta?
No es gran dificultad la que pretendes.
No es combatir á la Ciudad de Nino
de fus floridós muros coronada:
' , una f ágil 'Muger defatnparada
ha de ter tu enemigo , y tu trophco,
LO. no acometió alta emprein tu delco.
Al Prinçipe , Señor , licito es todo
quanto guttare.
►co	 TARQUINO,
dena;	 Con que de eí% modor




Ningun arrojo puede haver que afromb1Q
un corazon Real.
TARQUINO.
No , no profigas,
Mevio, no he menester que mas me digas¡
MEVIO.
Solo te advierto el difimulo cauto„
con el liallanarás los altos montes,
y pues ázia aqui viene Tricip tino
con el Tyrano , que tu bien ufurpa,
yo me retiro hada el umbral , Tarquinog
y no me alexo mas , en mi confia,
(pues tu talud folicito preterido)




En hora buena el joven valcrofo,
delicias de fu Patria , fea venido
á aumentar los blafones de mi Gafa 11
con fu prefencia : anduvo muy efcafí
conmigo la fortuna haga efte dia :







































mas ninguno iguala al ,honor grana:,
que hoy configue el anciano Triciptino¡
dando hofpedage al hijo de Tarquino.,
TARQUINO.
Juflo premio debido á tus hazañas
fueran mayores excepciones ; perq
la Patria , cuyo amparo  y honor eres
con publicas eflatuas , y altos arcosa




Colmada la efperanza , mis defeos;
pero , o Mancebos ínclitos , volveos,
Lo á la Patria priveis de vuefiro auxilio
COLATINO.
Concede , Padre , que á Lucrecia vea,
y al punto me verás volver á Ardea:
TRICIPTINO.
Irá, la cafualidad te manifiefla
patente el Gabinete retirado:
mira Tarquino la Matrona lioncflx
de lanaquil	 Abuela fiel traslado,,
SCENA	 que á lame alta
,UCRECIA.	 CLAUDIA'	 ) Recobrary dichos , defviadoss
ya vengo
LUCRECIA.	 confuelat
No; te parezca cl incctánte lloro,
ó Claudia , porfiado t ni excefivo,
que esgran cauta un Etpofo que cí}á allí-ente! No fueñl
CLAU DiA:
No me parece ; pero algun confuelo
á tu afligid.) corazon coi-tiente : 	 Colativo
tu juventud no es jufto , que eftragada 	
á 
lar ve]
fe mire por tu angullia inconfolable.
LUCRECIA.
Ay Claudia ! tengo yo por variable,
y de la Santa pe no guardadora	 (tundo c
á qualquiera Muger , que fiel no llora	 I	 a un cur
,noches , y dias incefantemente,
mientras el dulce Efpofo tiene aufentea 	 No en el
yo mi(éra infeliz á llanto eterno	 de quien
con ella aufencia vivo condenada,
ni me confucla , ni divierte nadas	 3	 La villa a
mas fiempre la memoria me fatiga,	 en ti que
reprefentando á mi querido Efpofo,	 tino es á
cuyos amores folicito en vano,



















que á la tenacicrad de fu tormento 3 
z.
me falta (ay Cielos ! ) cl vital aliento.
COLATINO.
Recobrate Lucrecia , Efpofa mia,
ya vengo , aqui me tienes amorofo,
confuelate , Señora.
LUCRECIA.
Velo , ó fuello ?
COLATINO.
No fuellas , que yo foy.
LUCRECIA.
Mi Bien, mi Dueño,
Colatino , mi Amor , mi dulce Efpofo :
á que veniítcs ?
COLATINO.
A volverme al punto.
LUCRECIA.
(bando el mal con el bien no llegó junto
a un corazon amante ! A qué has venido?
COLATINO.
No en el Joven Real has reparado
de quien para honra nueftra vengo al lado?,
• LUCRECIA.
La vifta apacentada folamente
en ti que eres fa objeto , nada ha vale.
tino es á ti a Tarquino , tu perdona
la
2
la licita pafsion dd u ►iá Matrona
del amor conyugal exeinplo canoa
1 ARQUINO.
El tiempo folo en admirarte gallo.
COLATIVO.
Lucrecia ; á lo que folo yo he venid
acompañado de Tarquino ha fido
á admirar tu recato ,. y tu modeftia.
de la de fu conforte cada uno
-en las tiendas citaba hoy altercando
y con viva pafsion exagerando.
Yo dixe : á las palabras folamente
no crcais , remitidlo á la experiencia:
Vinimonos aqui con diligencia:::
TARQUIO.
Y vimos que creces mil
i^Ootonasá
Exemplo de ca	 .
LUCRECIA
Matronas.
Yo me retiro áue los Santos DiofÑS
miren mi grat	 .	
IINO,
Y yo contigo,





















Callo , ÿ te obedeZçgq
COLATINO.
Pues aün . háy mas que ver.
TARQUINO.
No Colatino
hacer mayor pefquifa determino
he viflo que Lucrecia , al fin Romana,
es unica en la fe , y en la herniofugN
COLATINO.
Defengaáos mayores te procuraá
Tarquino , mi defeo,
TARQUINO.
Satisfecho
tftoy , y convencido.
COLATINO.
No repugnes;
que procuremos v otras Matrona
TARQUINO:
Por ahuyentar recelos de tu pecho












En vano competir otra belleza
con ella intentará : yo efloy rendido,
Lucrecia , á tu hermofura mas que humanal
yo infeliz procuré ocáfion de verte,





N O juzgué que Valerio te debíatanto cuidado , Claudia, corno dicen
CLAUDIA.
Fulvia , con él efpera mi defeo
unirfe al yugo Santo de Hymeneo:
FULVIA•
Nunca de mi amifad te he dado mueftraS
mayores que las que hoy pretendo darte#







































Ser con gratítud recompenfado,
y con filencio grande retenido.
FULVIA.
Si á otra menos prudente que tu fuerl
tal cofa ho dixeta ; que peligro
muy grande híe ferá , que fe publique.,
CLAULJIA.
Si algún confejo es meneílcr que apliquek
tro te le negaré, 	 .	 .
FULVIA,.
Pues fabe ; Claudia,
Cómo es Tarquino oculto amante mio,
y en fus prometías ; y eíï fu amor confio,
que de Roma he de fer jurada Reyna,
• uando llegue á empuñar fu augufto Cetrol
por verme folamente he prefumido,
que del acampamento haya venidos
aunque otra cofa con engaño fina.,
Y no te maravilles , de que afpire
z prefumir fer Reyna , pues lo fucrotl
'ya mis antepaffados ; defcendiehte
foy como fabes del antiguo Evaudro
con cuyo auxilio el fugitivo Ênl as
dexó á fus Nietos de Saturno el Lacio,
y no prefurno que mi arñbr dcideFi¢,
pues no me excede ; ni en la noble fangM,
íz	 ni
ni eh otros dotes Claudia , iio famarios.,
CLAUDIA.
Pero te excede , b Fulvia , en los engaños
con que á tu fencilla burlar procura.
Ah ! que -no le conoces quan aleve,
quan filfa engañador , y lilongero
tiene el femblante , y quan ingrato , y fiero.
el doble corazon , lleno de altucias!
Pofsible es Fulvia amiga , que imagine.;
áunqué de Abuelos inclitos blafones,
que .el intrepido ardor de fus pafsiones
üa de rendir á la razon Tarquino?.
,Y que por fin á fola una belleza
fugetará fu irracional antojo?
No permitan los Diofes que defpojai
, de fu cautela fer te mire Claudia.
Oh ! quanto yerra la Doncella incautó
creyendo el llanto del fingido amante,
que no repara en aumentar promefiãs:
FULVIA.
Mucho en mi defengaño te intereffas,
tanto debes de amarme , Claudia amiga#




























Ahora verás fi yo merezco,
4jue t!i qualquier fecreto no me teles,
pues con faber tu amor no me rehu1 Q,
de ponerme á peligro que reveles




Mi Padre en pofFefsion quieta regiz
la opulenta Ciudad de los Gabinosl
los Gabinos feroces , y guerreros
ēn afperas batallas indomables,
y en arrojarfe al riefgo los primerosw
Aqui llegó una noche acongojado
Tarquino aleve , engañador malvado
con no menor aftucia , y difimulo,
que el ingrato Sinon , que á Troya Colo
fue , lleno el pecho de traycion , y dolo
Arma tocó la Juventud Gabina
al inftante que cerca le miraron,
y con prefto furor defembaynadas
las fulgidas Efpadas relumbraron.
Matadme dixo á voces , ó Gabinos,
á mi el mas infeliz de los Tarquinos
Ningunas armas jugaré en defenfa





















i`its pret.?!fin razon de los 11110S perseguida:	
de en;	 voluntad de mi fobervio Padre	 y
que anfiofamente por mi fin anhela; - 	
f 
liYno oco
El con azote rigido mi efpalda	 F
cruelmente , corno	 C
huerfana
n adver veis , ha caftigadoa	
rdver
11
 Dixo : y las voluntarias cicatrices 	
Yo	 ales moftró á los Gabinos infelices, 	
de	 tea
menos
de juzgar que fus heridas dle i ,fu tede propofito fuellen recibidas, al i curprepara engañar mejor fu piedad fimple: 	
orla <Recibelç mi Padre , y los Magnates	
qfu g;admitiendole Amigo le abrazaron,	
queefu 11y las manos derechas fe apretaron;	
mira fpero 111 ingrato al inclito hofpedage	 yo
 ála Tarquino el fobervio un Nuncio embia3 	
y
 elp idieudole co
n
feso depravado,
porque con el al punto determina	 El miovender injufto la Ciudad Gabina.	 ormadvEncuentra al duro Padre el Menfagero	 yo obfeen un Járdiu ameno , y con la efpad4	 fi es velos baftagos mas altos , y macollas
fin refponder al fuelo derribaba. 	 Ta.Sabelo el Hijo , y dice : Yá comprendo 	 haya
 poo
la mente de mi Padre , y furibundo	 lgunareduce la Ciudad ' á Lago inmundo
de Senatoria , y de Patricia fangre:	 De quy en tanto las murallas fin defenfa 
fui
rus prevenidas liueftes asfaltaron,
y de ellas con traycion fe apoderarotyi
iY no contento de hecho tan ínfamea
folicito pretende que yo le ame,
fin advertir , que fiero , y alevofo
huerfana me dexó con mano impia4
(Yo vi , yo mifina vi los duros filos
de fu terrible ECpada cnfangrentarfq
al difcurrir con impetus crueles
cn la prevendia de mi propia Madre
por la garganta de mi anciano Padre,
que fu nuble piedad llevó tal premio.
Con(idera tu Fulvia mis razones,
y mira fi las hay para que anhïofa
yo le aborrezca , y para que tu temas
verte engañar de un pecho fementido,
FULVIA:
El mio , Claudia , queda agradecido
por advertencia tal , y fofpechofa,
yo obfcrvaré dcfde hoy en adelante,
fi es verdadero , ó fi es fingido amantel
CLAUDIA,
Tampoco juzgues , que por folo verte
haya Tarquino á la Ciudad venido,
alguna otra maldad le havra traidoe.
FULVIA,



















ã.veriguar, mis dudas confecretog	 e§ fa
al Hijo d1
No fabe

























Temiendo la venida de Tarquino,
pues no fu proceder ínjufto ignoro*
mi Exercito dexi , los altos Diofes
tne conduxeron , Claudia , á tu prefencial
muy recelofo eftoy de fu infolenciá,
y afsi vengo á afsiftirte , y faber quiero
fi en ti dura el amor tan verdadero,
como antes de partirme.
CLAUDIA.
Las Doncellas
igual yo de iluítre , y generofa fangre
aún Dueño folamente fu fe entregan,
y confervan la fe que han entregado,
y aunque Tarquino intrepido , y offadtSi
torcerla procuró , mi pecho heroyco
rechazó con c efdenes fu offadia,
que es mas mi pundonor que fu porfia.]
VALERIO.
Tarquino poco atento á tu decoro
tan infolente fue ? Qué dices Claudia ?
Pues
Fue§ fabiendo mi amor , cómo efte aleve
al Hijo de Publicola fe atreve? de Bruto
No fabe que á mi voz , y v  l
de Roma las legiones maniplares
)IA,
	
	 atienden obedientes ? Duda acato,
que algun hado contrario le amenaza?.
'A Bruto predixeron las Eftrellas,
(obre Tarquino imperio Yá a(i^iltada
Lo os	
la Ciudad de tu Padre , y aquietada,
ofcs	
facrificios foleinnes fe ofrecian,
1 prefencial	
guando una Sierpe con rabiofos ojos
recia,	
etcamgfa , con boca filvadora,
er: quiere	 Palió defenrofc andofe de en medio.
tdetos
de los facros altares , y apagados
los m\fteriofos fuegos , arrebata
con furia los expueftos intcflinos,
►ncella	 que 
el Miniftro folicito expiaba,
A Phebo reverentes , y medrofbsangre	 confultan , y el Oraculo refpondc:
:eg El 
que ofculo de paz dieíïe primer()
ad°' á fu Madre , ferá elle el verdadero,
ÿ °ffadA y unieo vencedor : La turba fragil
royco	 credula facil , y engafiofamente
a,
porfia.;	
corrió precipitada , y cada uno
dio 4 fu Madre de paz ofculo Santo,
los ocultos myIierios no entendidos;
coro	 pero de Bruto fueron advertidos,





porque de las cautelas y at%chanzago
de el fobervio Tarquino fe libratlê,
A tierra fe arrojó difiinulado,
y á la. Madre coman besó amorofo,
de lo qual fe mitró Phebo fervído,
y fi Tarquino injuíbo no ha entendidd, l	La fuerte
que aún tiene Roma efpiitus Romanos,	 Yá no pre
queridos de los Diofes Soberanos,
la vez primera que agraviarte intentes 	 Ahora te
las iras , los enojos de Valerio	 pues yá tc
ferá bien que el Tyrano experimentÇ,
CLAUDIA.	 Si : Mas n,
A Lucrecia , Valerio he divifado,	 á la Ciuc'
No me ferá placer que aquí te veas	 Aún fi ha
Volveremos á vernos ?	 y,llego á
VALERIO.
Luego , Claudi/,j 	 No volve












:endiddm	 La fuerte haga de mi lo que quïfiere:
omariol,	 Va no pretendo alivio , ni confuclo.
CLAUDIA.
ntente,t	'Ahora te oygo quejar fin cauta al Cielo,
pues yá te concedió vér á tu Efpofo.
mente.,	 LUCRECIA.
SI: Mas no vés con quan poco repofo
>,	 á la Ciudad los Diofes le han traido3
vela	 Aún fi ha Pido ilufion cfloy dudando,
y Alego á imaginar que no le he vitlo,
CLAUDIA.
CIaudiá:	 No volverá al Exercito fin verte.
rchc a	 LUCIWCIA.




Claudia : Si haver venido á verte Polo,




merece algún favor," rolo dere6,
que feguir á Lucrecia me permitas5
la Patria , y á mi decirla importa::: ã
CLAUDIA.
Mientras no e(té delante Colatino3
ó el Padre de Lucrecia Triciptino,
en vano folicitas que te efcuche.
TARQUINO.
Lucrecia me conoce , y yo bien puedo:';
CLAUDIA.
No puedes, porque á nadie es permitido:::?
TARQUINO.









Tarquino , que ningun amante mio
• á colla de mi afecio , y mi de fayre,



























	 Fulvia , fi para amarla huviera fidoi
mi preteniion , á ti te agraviariál
ino5	 pero corno íntereffes de la Patria
Zo,	 á tal folicitud me compelían,
he.
	
	 no juzgué que tu Bolera excitafCeri
de la cauta comun las pretenfionesi
en puedo::1	 FULVIA.
Ah Tarquinó ! Si pienfas que yo ignori
^ermitido:::1	 de tu ingrata cautela el doble trato,
por mas que difimule con recato
indicios , que ýá llegan á evidenciasy
comprobados con largas experiencias,
enganasi te engañas , porque ya tus procederes
otro pudieron eftár mas tiempo oculto&
2 quien de averiguarlos fe interefía.
TARQUINO.
0 Fulvia , para mi tan nueva es effa
exprefsion , que no sé que refponderte;
IC3^	 CLAUDIA.^T 
Con tu maldad delante tiemblas verte.:
TARQUINO
qué maldad? Pues en qué yo te he ofendidolper it  
te mío	 FULVIA.
fayre„	 EíTo preguntas ? Dime , á qué has venido










A verme Polo? barre algun feguro.-
TARQUINO.
Lo juro por los Diofes.
FULVIA.
Ah perjuro t
Afsi para qué apoyen tus engaños
citas á las recaifsimas Deydadcs ?
TARQUINO.
Credito ellas me dan; tu me le niegaSi
dudo como poder fatisfacerte.
FULVIA.
Si libre de mis zelos quieres verte,
cumplemc, una palabra que has de darme+
TARQUINO.
A todo quanto quieras , obligarme
para fatisfacerte no rehufo.
FULVIA.
Pues fupuelto que á Roma folamentd
por verme , como dices , has venido,.
y yá verme por fin has confeguido,
y acá no te conduxo mas intento,
que vuelvas al Exercito al momento

















ro sc por qué pretendes apartarnnp
de tus divinos ojos , Fulvia mia4
FULVIA.
Por folo acreditar tu alevosia4
TARQUINO..
El irme lo feráa
FULVIA:
No has de engallarm0
ton aleve ficcion : nada te efcucho,
porque fi ver no cfperas otra Dama,
mas que la que tu afeo dices , ama,
al campo tornarás j fin darme plazos,
para venir mas digno de mis brazos:
Mas fi en Roma te quedas ella noche,
tu lograrás el fin á que has venido,
perivadirás tia amor , que yo no creo
á la infeliz , que digas, que es tu amada-1




tarquino , qué motivo ha ocafionado






















Eftabate tán mal ir t mi lado?
O te averguenzas de que la gran Roma
al hijo de mi.Rey conmigo vea
pues no te avergonzafte en la pelea,
(aunque el decirlo no me es decorofo
de afsiftir á ini lado en el fogofo,
y aventurado aprieto del combate.
Alti no te heche menos , y aqui al puntOã
que tuvifte,ocafion de mi te apartas
ignorandolo yo i que te guiaba :
y de:pues que por Roma te . he buf cado.
en vano , de tu vida cuidadofo
debaxo de mis techos te he encontrado
para venir á honrarlos no imagino,
g11e de mi cautelartc necefsitesi
y yo no se tu accion á que atribuya
TARQUINO.
Solo á malicia , y v i l prefumpcion tuy&,
porque yo no di fcurro que un acafo
a nadie ocafionar pueda fofpechas.
COLATINO.
Pues qué acafo infeliz te ha fucedidoti
TARQUINO.
Solamente el haverteme perdido,
y aunque por la Ciudad yo re he bufcad4i
no me ha fido pofsible haverte hallado,
y tinçtl , bufçuu dyn4ç pelaba›	 uqq
ERUTO.
El amnr d












que era precito que acudir debieras.
COLATINO.
Tarquino , ello ferá como guindes,
y paes que fatisfechos yá nos vemos]
volvernos al Exercito podemos:
TARQUINO.
Volvamonos : mas que ocation á Bruto




El amor de la Patria , que perdidó
miro eh vofotros: O de fgracia nuettra!
Y-; ó delgracia de Roma ! Que fus hijos,
á quien ella juzgo por los mas flxos
apoyos de fu firme confi encía
afsi ta defamparen ! bal urgencia
tan grande os arrathro del Campo a Roma
U^ rendilteis acató á 1 a fatiga;
que el atpero exercicio de la gtierra
pioiuce en los medrofos corazones?
^lt tsi 'dcfamparais los Et'quadrones,
que de la Patria el nombre foberano























indómitas Naciones domei ando?
No es ella Roma , no : Roma es aquella:
No es tanto Roma el buque fumptuofo,
de edificios fobervios adornado,
cuyas campiñas fertiliza el Tibre,
como aquel noble Exercito famofo
formado de fus hijos efcogidos,
que el nombre augusto, y la opinion Romano
foftienen , á morir apercibidos.
Allí afsiftir debeis , alli el honrofo
laurel. fe adquiere 
úe a innue rióe obf enothalamo conyugal „ q	 q
con lícitos placeres afemina.
*lo advertis por ventura la ruina
á que fin Capitan ettan expuetkas
las huefes que dexais defamparadas?
Por que Adalid juzgais ferán mandadas,
fi el atento enemigo las embiíte
deafsit, finrazon
 el gran Ro mulo olvidadaNo afsi , no af	 ra
 crudo yelovivió de fu deber ,	 Y
las  noches del Invierno rigurofo
con la Sabina lanza fufrió armado:
De tal modo á la excelfa Monarquía,
que al Mundo rendirá , dio fundamento)
mas no dura en vofotroUt l











































á Roma feilalaron por cabeza
del Univerfo , guando fue una hallada
donde hoy erguido fe alza el Capitolio l
y no á vofotros el Romano Solio
deberá fu expíen dor ; ni foys Romanosa
ni foys::::
COLATINO. '
Romanos fomos , no la afrcnt*
fin limite há de fer. Qt1e ? Bruto intenta
con tanto vilipendio tu offadia
desluftrar la nobleza , y fangre mia,
roto de la admiflad el nudo Santo?.
BRUTO.
Mucho quiero decir ; pero no tanto:
TARQUINO.
Bruto , á mi tu oracion no me comprende
pues no de mi penfar el tuyo difta:
que no huye del Exercito Tarquino
efcufá las batallas Colativo..
BRUTO.
pues en qu os deteneis?
TARQUINO.
No de Lucreci;
tne quifiera apartar menos ayrofo,
que a lo que dá lugar la cortesía.
COLATINO.
tu lance táu urgente no querria,
D1
2
que fue ffes tan atento ? en defpedirmC
no el tiempo he de galiar, que á Roma debo!
	




O gran Romano 	 Cfijo fiel de tu Patria ! El Soberano
gran Padre de los Diofcs Geleiliales,
te de los triunfos al defeo iguales,
pues nos has con tu exemplo , yá enfeiiado,
	
que aunque reyne en el pecho enamorado	O
de la hermofa conforte regalada 	 N tael tierno afeao, dulce , y verdadero	
a llegael amor de la Patria es lo primero.	 Várr	
alTARQUINO.Indigno
'Fuerza es feguir; mas no, no defconfioa	
Mal conni temo que fe fruftren mis intentos, 	




























O afsi debe un afeo defpciarte
 tan noble,Fulvia ingrata,como el mio$
174/1	 ya llega á fer defprecio tu dettio
indigno de mi fangrc , y mi perfona,
:fconfioa	 FULVIA.
ntos,	 hial con ello tu merito fe abona, •
en affeguta	 pues no debieras fer tan atrevido,
gas
	
	 que al hijo de tu Rey , que 
te ha afcendid3
a la altura que tanto te envanec e
huviefics de afpirar á competirle
en la eleccion defpotica del guflo2
Parecete, que acafo ferá jallo,
que enCer"iada á efcuchar quexas realesj '
las baxas de mi Vaffallo desíbuales
benignamente admitan mis oidos ?
Si Tarquino tu excefo no ignorara
D 3	 tan
tañpueíio á fu amor , y á fu defignio,,aunque tu en fu privanza te confias
defpojo de fu colea ferias,
y aun a decir te Arrojasque me quieres;
O loca ceguedad •de las Mug reo'amanteQue, fiempre al verdadero , y
qual yo lo foy , menofpreciais ingratas,y eitimais al que falfo , y alhagueño
Polo alega por merito el engaño !	 4-Pues que ? el mal que amenaza tan ettran
á ,Roma , ó Fulvia , no llegó á tu oído.á mi fufpiro foto es prohibido,
que pretenda llegar a tus orejas?
ULY
En grande confufion , Mevio , me dexas(be mal efá á la Patria amenazando.
MEVIO.
No imagino pofsible que lo ignores	 pípti• aunque ha poco que el mal tuvo rinci
Tarquino ciegamen te enamorado,
la Patria , el r iefgo , y Cielo defpreciado
la beldad de Lucrecta folicitacon barbará intencion , y atrevimiento.,
un infulto, rapido , y violentoveras en deshonor de fu l crmofura.
Vntonces quedarás , Fulvia , fegura	 áC
de mi ve,
y nunca















de mi verdad , y fu ficcion aleve.
Y nunca mi lealtad la publicará,
cl injufto arrancarte no intentara
del pecho , donde fabe que tu vives.
Por Lucrecia ca en Zoma: bien conezeo
que tu de mi verdad eftás• dudando;
mas lograré , te dclengañes , guando
llore afrentada fu rigor Lucrecia,
y fcrá tanta infamia abono mio:
y de Tarquino en las maldades fio,
que abogarán por mi , pues la experiencia
te empeñará á cftimarme , guando injufto
logre Tarquino el vil intento fiero,




En qué el tiempo diviertes , FuIvia amiga?,
FULVIA.
Ahi Claudia , yo no sé lo que te diga,
ni sé que me fucede.
CLAUDIA.























í%; Tarquino , eff.-.. Tarquino aleve;
que aun contra el Cielo intrcpido fe atreve
con engañarme, Claudia , no contento,
á cífrenlo llegó 'ya fu atrevimiento,
que ni aún feguro de el ella el recatof
y honor de la hermofifsima Lucrecia.
La infamia aborrecible que pretende,
Polo penfarlá , á mi difcurfo ofende
tan grande es fu malicia dereftable!
Mevfo , MeVio fu indigno confidente
á mi atrevido ,-al Principe es ingr4to,
y obligarme pensó -con fus traycibnes :
mira fi aigun remedio ,Claudia , pones*
porque no afsi la Patria efcandalicc!
CLAUDIA.
Mi oracion fue pronoftico infclicc.
•	 FULVIA.
'Apenas te apartaftes de mi lado,
le vi yá por mi mal vcri1 c ido,
porque ver á Lucrecia pretendiendo*
incumbencias politicas fingia;
mas no pudo encubrir la pafsion ciegl
de fus viles , y barbaras antojos,
y aunque el fe afe: apeno de la 0ulpa4
fuego ex.;laban los impuros ojos.






































rerfuadiendo con labio feme ntido,
que folo del Exercito ha venido
por verme á Roma.
CLAUDIA.
Con el mifmo engailc
pensó mirar templada mi repulta,
y no le tucedió como penfaba:
fu error manifettar determinaba
yo á Lucrecia ; mas helo fufpendido;
mirandola anegada en tierno llanto
por la auffnci i veloz de Colatino,
y pues que en Roma no etlá ya Tátquind
por diligencia audáz del noble Bruto,
no ocultan chas cofas á Valerio,
á Valerio ; que efpero promptamentÇ^
primero que al Exercito fe aufente,
y, dé cuerdo remedio á tantos males4
SOENA III.
MEVIO acechando, y dichas1
MEVIO!
Aten no la cara eflá con el filencio,
que nccehto yo ; mas yá parece






























N i yo <
no efcu
FULVIA:
Eilá bien , Claudia,
Wamos promptu , que á todo me yefuelvo,
SCENA IV.
• T LVIO , y defpues TARQUINO*
y, ESPURIO..
MEVIO.
(&  bien puedes entrar.
TARQUINO:
Temblando' vengo»
y no es de miedo , Mevio , te a(feguro*
pues no temiera el affaltar el muro
de horribles enemigos coronado;
pero ello de atreverme á quien adorna,
y no poder vencerla fin injuria,




me averguenzo , Seríor , de callar tanto,,
ayude á mi razon mi trae llanto,
por fi puede ablandar tu. pertinacia.


















que Efpurio tc engaitó con fu confejo r'
Irlo defprecics el fiel de un cauto viejo,
que defde tus nipeces te ha educado.
, vuelve por ti. Mira Tarquino,
que fiempre afsiíle al Principe divino
cfpiritu , que al Ciclo le levanta.
Aspira , alpira á diflinguirte heroyco
de la. Plebe comun , baxa , y infame
ella de fus pafsioncs arraílrada,
fin Ser á relillirlas poderofa
precipitar fe dexa en ciego abifino :
no ha de paíïarle al Principe lo mifmo
que .á. un hombre vil del abatido vulgo.
No te horroriza la maldad horrible,
qué intentas cometer tan obílinado?
Venciéndote á ti propio , te acreditas
j uílamente de invi&o , y foberano,
digna hazaña de un Principe Romano,
TARQUINO.
Efpurïo , fino quieres ver perdida
la atencion , que á tus canas fe le debe,,
defifte de la platica emprendida.
ESPURIO.





hacer , lo sc muy bien : Efpurió , vetes
no obligues á que mas yá no refpetc
tu ancianidad tan llena de imprudencia4
ESPURIO.
Effe ferá tu mal , que yo te de'e
entregado á un infame lifongcrg,
que funda fu interés en tu ruina.
;Tu perdicion , Tarquino , fe avecin2.1
pues no puede venirle mayor darlo
á un Principe , que ver que fe retirad,
Ios que la verdad ;afta le aconCejan,
y que en poder de aduladores faltos'
entregado á fhs maximas le dexan.
;Yá te abandono , yá ; mas , ó infelice S 4
qué males mi recelo te predice.
No olvidará , no olvidará el caftigo
debidh á tu infolencia el alto Cie1o4
él cuidará de foftener indemne
la libertad , y la opinion Romana,





























3r	 iCio sé corno ha fufrido mi paciencia
'a.	 tan obstinada, y barbara imprudencia.]
ccinpim	 TARQUINO.
ario	 ido es digno de excitar tu Real enoja
retirad	 un tremulo decrepito , demente
éjan,	 que apoya fu razon Colo en fus añosl
faltos	 y afsi , dime Señor , por quan eilraños




Apenas comenzamos el camino,
(ligo	 guando fingida rapida carrera,
;ieloi	 mollrando defear que mi perfona
al Exercito llegue la primera,
anal	 me alexe de ellos ,y volviendo al puntcl
la rienda al velocifsimo caballo,
acqui llegué por fonda defufada.
Ellos havran feguido , y en Ardea
penfaran encontrarme , y prefurof )s,
viendo que alli no efloy , darán la vuelta
acá fin duda alguna fofpechofos;





contra mi pertinát atrevimiento?
pues no efpero que Apolo me falude
defde el Oriente efperánzado amante,
fin que niite (dexada la tardanza) -
buelra en poffetsion dulce mi efperanzar;
y afsi , Mevio , prevente á todo ricfgo,
que mientras á mi lado efle mi efpada,
y tu fiel no me faltes de mi lado,
no hay que temer : yá tengo acá ideado
el exito feliz , que cierto cfpero,
y en tanto pienfa tu los galardones







Si Fulvia mi adorada
fucile mia , Señor ; nada mas quieto.;
TARQUINO.
Su galo , ó mi poder lo facilita:
MEVIO.
.Objeto de tu amor yo la juzgaba:
TARQUINO.
No era á ella, era á Lucrecia á quien bufcabal
MEVIO.
Pues riendo afsi , no temas dcfcubrirte,
manda , Señor , que emprenderé alevofo,




















acirate , que ruido alai he fentidq
SCENA VI.
VALERIO , Y CLAUDIA,


















Temi que no Vinieles , por lo ruifmo
Valerio , que tu villa dcfcaba :
fabc que hay grande mal : tu lulo puedes,
j untando tus parciales , atajarlo,
defendiendo el honor de las Romanas :
Xarquino el infolente ; mas qué es cito ? (*)'
VALERLO.
Ola, quien es el loco temeraxiol
Sera ruidoi
que




Pues tu en efte parage recatado,
qué prctcndes,Tarqumo . A qué has venido?
TARQUI2\O.
No eftas de mi tutela tu encargado¡
para tomarme afsi la refidencia,
ni e' facil te confienta eta licencia
quien en Roma te encuentra dclínquente4
Afsi tus Efquadrones defamparas,
y á Roma vienes con nocturna fuga?.
VALERIO.
No importa que prevenga tu malicia
lo que efcuchar debieras con jufli cia
de mi boca en oprobio de tu 'rifan-nao
Qué ? Son acato aqui tus pavellones?,
TARQUINO.
Yo para eftar aqui tengo razones,
VALERIO.




































no quiera el Cielo hacerme á mi tef}igo.
de una defgracia , á "friciptino al punto
voy á llamar : Q2e no pudielle Cielos
á Valerlo avifar lo que intentaba,
y él la intencion de Sexto ha equivocado!
VALERIO.
Cedo , no á tu valor ; tino al fagrado
qua de mi ciega colera te indulta;
mas no cuentes dcfie hoy feguridades*
pues mientras de tus viles procederes
la nobleza Romana cite ofendida,




Pues como aqui volvit}es , o Tarquino]




No eftraries mi venida , Tricíptino,
pues no in: vale m enos que la vida,
,omanos	 que para bien coman de nueftra Patria
etnigo,	 sifcurro que los Diofes han guardado.
nct	 V	 TIV,
TRICIPTINO.
Pues qual el dallo fue que has evitado?,
TARQUINO.
Adelantéme á Bruto , y Colatino,
4aparteme por yerro del camino,
y en la red engaíiofa , y enemiga
de contrarias partidas abalizadas
cal, -anhelaron por prenderme offadas,y aprecio de no pocas'de fus vidasadmiraron heroyca mi defenfa.
Libres liguieron Colatino , y Bruto,porque en prenderme todos obltinados,no cuidaron de mas : bati los lados
al caballo de Thracia : á Roma llego,y á tu amparo donaeftico me entrego
mientras la obfcura noche ufca el inundo.
TIDiofLS Santos,Las gracias rindo al Cielo, yque para nuellro bien. , libre de tantos
peligros á mi cata re han trahido,
y aun á tu riesgo ehoy agradecido,pues me hará en los anales memorable,por los muy hongriftcos blafones,
que configuió el anciano Triciptino,













































Mi dieítra con la tuya amablemente
unto por tal favor : Lucrecia hermofa l
TRICIPTINO, INo
Hija , Roma le encarga á tu defvclo,
le cuides á fu Principe farquino,
como á tu mitmo Eipofo Colatino. Nafta
LUCRECIA,
Deudora fere ficmpre á mi fortuna,
por tal honor de mi no in:recido,
y ferá a mi linige h: royco tymbre,
que en fus lares Lucrecia la Romana
a Tarquino hofpedó'con fé fencilla :
Ven , Señor , a ocupar de fuLto agcno
la eftancia a tu repofo dettinada.
TARQUINO,
Vencí ; vcnci ; mi aitacia afta lograda l
vamos , Señora, treniulo te ligo,
tanto refpeto en mi tu villa cauta!
Y no olvides , que dixo el Padre ancianos
difcrcta , y hertn'jfifsima Lucrecia.




lomo a tu mifmo Efpofo Colativo.
,ACTO IV.
SC E N 
A. PRINIERAA
LUCRECIA. CLAUDIA con luZ .
LUCRECIA.
YA
eftá toda la caca recogida,
y Tarquino , ini huefped alvergado
fegun le corretponde
 , ya entregado
al fueïio havrá fu fatigado
  dlr
cuerpo,
y afsi vé Claudia , y goza
con que brinda la noch
 la los mortales"
,'obedecerte voy ' rcmas r is lealesafc`toy advert11LUCRECIA.
'No da lugar mi pena por ahora























niracias , Sonora , que tan buena fuerte
gel Cielo le concede a mi destino.
LUCRECIA.
ué es cito ! Es ilufion ! Cómo Tarquina
citas á tales horas dclwelado ?
TARQUINO.
Nunca fofsiega .,un pecho enamorado,
LUCRECIA.
Qué me dices ? Ignoro ni defignio :
ya en tu lecho dormido te juzgaba. -
TARQ JINO.
Ah Lucrecia ! es pofsible que te hablaba
mi corazon• con tan oculta fralïe, .,•.
que no me has entendido? qué ? aún mis ojos
no publicaron bien fu fentimiento ?
Juzgas tan libre el traté • penfanïiento i
de Tarquino infeliz , que al fueíio blañ¿a
fe pudiera rendir ? Lucrecia , guando
yute tal dicha en defgraeiado amante t
LUCRECIA.














de - tan nueva razon : no te ha traid®
a Roma una delj;racia?
TARQUINO.
Fue fingido
lo que a tu Padre dixe , a ti te atajocon que fue una defgracia quien me traxo;defgracia que penando el alma llora.
LÇCRECIA.
Pues que defgracia ha Gdo
TARQUINO.
Amor, Señora,
mirad fi havrá defdicha que le iguala.
LUCRECIA.
Vuelvete á repofar , y en mi confia,Señor", que quanto elle de parte miar
intercederé fiel por complacerte.
TARQINO.
Lucrecia , no es pofsible obedecerte)
qué aún no mc has entendido?
LUCRECIA,
Ya comprendo
lo que ello puede fer ; alguna Dama
en tu peçhq encendió de amor la llama«
TARQUINO.
Tan yorá,k , que á morir me precipita«
LUCRECIA.




















Habita , y yo por verla folamente
eftoy de mis Exercitos aufente,
'y no volveré a ver los Etquadrones,
fin llevar de fu amor prenda fegura.
LUCRECIA.
Señor : ve a recogerte , que te jura
mi fe por el amor de Colatino
fervirte en lo que pueda : }'a imagino
la Dama que ferá.
TARQUINO.
uicn imaginas




Hay mifero de mi! que afsi engañada
Vivas , Señora , á colla de mi afcEto ?
Yo á Fulvia he de querer ? Mas altamente
pienfa mi regio corazon valiente.
LUCRECIA.
Pues tiendo á Claudia hcrmofa, no defmayes,
que no ha de fer ingrata á fu fortuna.
TARQUINO.
Tu me burlas fierifsima : ninguna





















Confuta. efloy : qué te rctponda ignorolpues no Tiendo á qualquiera , he diicúrrido,que havrás alguna Dama tü efcondidoen mi caía ; pues no , no defconficst
que yo la ampararé.
TARQUINO.
Tañías piedades
las t ecefsito yo : Santas Deydádc s !quien fe vió nunca en pallo tan horrible:`Luçrccia difcrctifsima , es pofsible,
que mi turbado aliento , mi fiel llanto,mi alteradoiíemblante, mi voz flaca,mi tremulo mover , mi cobardía,
podiauñas no te han dicho , que lo que fomi lengua ponderar ? Ah! que ignorante$foys guando os tiene quenra las mt'gerest
q te obligó , Scñara, mi refpetoa no hacerme penar ? Quieres que acafQdefinerezca mi lengua de atrevida
lo que el Alma merece por rendida?
•	 LUCRECIA.
Tarquino, te afcguro , que airn ignorola canta de tu mal : mi propia Hermana<admitirá á mi inftancia tu Hvrneneo:<temblando cftoy) di , que fervir defeo











ignoro;	 ' Si yo te digo
liicurrido,	 Ja Dama á quien adoro , tus rigores
)ndido	 fc templarán conmigo ?
nfiest	 LUCRRECIA.Santos Cielos!
qué me quena decir ? Dime , y no temas,'
edades	 TARQUINO.
les!	 Cumplirás la palabra 5
horrible:	 LUCRECIA.
le,	 No retardes
























Ay mifera de mi ! Qué horror Tarquino
ué dices? Ay Efpofo Colatino !
TARQUINO.






No ha de pefarme
delito tan atroz ? Cómo es pefsible,que tu puedas amarme , ni yo puedacorrcfponderte, fin infamia horrible?Yo loca , yo imprudente te havre dadomotivo para tanto atrevimiento.
TARQUINO.
Lucrecia : Sabe el Cielo quanto Tientofer cauta de tu enojo ; mas no ruedocon mi dolor : tu gracia , tu belleza,rindieron á tus plantas mi fiereza.
Por ti me hice á la Patria fofpechofo,y abandoné el Exercito : no vuelvo
fin que mire cumplida mi elperanzaPor qué dudas amarme? Un Soberano,que govicrna al .Sabino , y al Romanocs tan pequeño triumpho de tu planta.
LUCRECIA.
No foy ,Tarquino , digna yo de tanta,ni tan grande fortuna , tengo Efpofo,
y en él tengo mi amor.
TARQUINO.
Es infinito

































No fophiitico arguyas : quita , quita,
mira que foy Lucrecia , y Colatino
cs mi Efpofo.
TARQUINO.
Pues yo que foy Tarquina
tnoflraré mi poder : no los alhagos
riinden tu ingrato pecho ? El rendimiento
fino dcfprccias? Trocaré en violento
furor arrebatado el amor mio
coa:trate bien caro tu defvio,
Y al ímpetu , y rigor de mi violencia
¡sutil has de ver tu refiflencia:
gozaré tu defpecho tu hermofura,
y no he de tardar mucho.
LUCRECIA.
A tal locura
refpondate mi fuga , y mi defprecio.
Daca que venga a Roma Colatino,












Primero que 'el prefuinoatdar e
 apogoiverá fu deshonor , ú y	 g
MEVIO.	 No imagNo vi conftancia igual , alai efcondi dd	coarto ha
lo efcuchi> todo.	 hrefultas i
TARQUINO,	 malvado
	
Al Orco enfurecidd 	 el cielovence mi pecho con defprecios tales, 	 .las horrorofas furias infernales
pre, dieron alquitran en mis entraii aS 7note valdrá la. fuga.
MEVIO.
Mas cítañ33	 LUC&l
''kiificultades notó ; fu Retrete
!cerró Lucrecia , ya fin alborotoi o' es facil que configas tus intentoS, 	
Verem<w impofsible con él.
TARQUINO.	
oro,	 e piesGracias á el	 T
que ella llave me dió : Mevio, no temas
uar am	 pn var
	
e las etpaldas , ten aliento, por- 	
i
77,
porque me afrento ya de haver andado
Lon ella infiel Muger tan reportado.
J^
SCENA 1Vq
No imagine el empeño tan horrible,
rondidd	corno ha llegado t fer , temblando cf.') 1
'refultas infelices , confej,ero
malvado fui , fin duda mi ruina
enfurcc idd	 el Cielo promptamente determinad
ales,
ntrañas ï	 SCENA V.
it
añal	 LUCRECtA huyendo , TARQUINO conla Espada dcinuda.
Lnt	 .
intentos,	 TARQUINO
Veremos , fi mi Upada , infiel , te doma.;
MEVIO.
S á el oro,	 Te 
pietdes, me perdí, perdiófe Roma. y
	no ternas,	 TARQUINO.







ue horror ! Tarquino barbar° , qué inten%
ras?	 suel:afeé
TARQUINO.
né? Obligarn9e pretendes con afrentas?Ya no hay remedio á mi paision baftante,ya declaré mi intento , no es poisible,que paision tan indomita , y horriblefe temple : defpechado , y aburridocontra mi honor , te fuplique rendido,y tu me has defpreciado. A mi que el terco1y obliinado tcson del enemigo
rindo feroz , fe ha de oponer la débilfragilidad de una Muger ingrata?
LUCRECIA.
Por qué con tal ultrage á mi me tratatu íinrazon , Tarquino ? tte Es acato,porque á mi fan re , aCcendencia heroyea
L .correfpondo	 , tu infañ la detcttando













































á .perderte el refpeto : por bien fea, 
79
lo que ha de fer por fuerza : vamos , vaina!.
Actfandola.
LUCRECIA.
Reparare , detente , no profanes
el pundonor antiguo , y venerado
de mi ituttre protapia. Afsi agradeces
la fineza del inclito hofpedage,
qué pretendes pagarla con mi ultrage?,
Efta es la confianza?
TARQUINO.
Amor es ciego.
Es loco , no repara. Es temerario.
Quanto menos refpete ; mas adoro.
LUCRECIA.
Tu me adoras , bufcandome un defdoro4;
y un balld9n á mi eflirpe generofa?
• TARQUINO.
Mas que tu indignamente cabilofa
juzgas que no tiene ambito mi pecho
para guardar fecreto : En mi confia.
} LUCRECIA,
Tal cofa	 creía : mi Real fangre,
mi obligacion, mi punto, mi decoro
no ignoraran mi infamia : el tierno llora
no te mueve á piedad ? Ay Colatino !
mi bien , mi dulce bien ! Ea Tarquino,
mi.
8o
mira fi has de matarme : Acaba , acaba¿
Derrama con furor la fangre purade la mas fiel conforte : el Alma cafta
fin mancha volará á los hondo s en s i
y no tendrán difculp a las Mugeres
contra la mas violenta tyrania
Su confufion fera la muertemia.
TARA_
No pretendo matarte , no Lucrecia,en mt:cho mas mi amor tu vida apreeiai
De mi Reyno defpotic a , el theforo
fuá. tuyo , y aún mas.
LUCRECIA.	
inf"amcAh infame	 r
pretendes corromperme con cl oro,
como á vulgar Muger Ello faltaba
Injuf




Afsi fe t rata á un Príncipe e md^a nfovive el Cielo traydora , qü
de rogar lo que puede mi alvedrio.
yil::::	 Arremete á chis.
LUCRECIA. de roáiilas.'


















































tnuevate á compaí'siori mirar parada
una infeliz Muger, que te fupiïca:
véncete á ti, Señor , con Real grandeza)
ferē tu humilde Efclava , mi pureza
ha de fer colo el precio á que me compren
Mira á mi pobre Efpofo Colatino,
que de amiftad , y fangre el nudo Santo
contigo le une : muevate mi llanto
derramado por él copiofamente :
no es digno de tal premio quien valiente
la Patria enfalza a riefgo de fu vida.
ue efperas que haga en viendome ofendidal
Del dolor morirá mi anciano Padre,
que no es pofsible menos. Madre ! Madre!_
Donde ellas que no me oyes? (Ze bien hizo
la muerte en efeufarte de que vieras
en tal afrenta la Hija regalada,
que educaftes aqui con tanto efinerol,
Ay Colatino , mi ultimo , y primero
amor ! Ay dulce Efpofo Colatino!
Piedad , piedad Señor ! Piedad Tarquina;
TARQ!11NO.
Faifa Muger , frenetica , fin juicio,
engañofá con lagrimas fingidas.
Mas me enfureces con aleve llanta,
Dé mi no ha de librarte todo quanto
Poder la Tierra , y Cielo tiene junto.
F,	 Poi
Si
Por fuerza he de gozarte.
	
LUCiZECIA.	
Levartaf •Vil Tarquino, g a
qué tal pro nuncias con infame lengu
a:
No eres Hombre , Cruel ,
Fiera efpanto fa , y infaciable Ivlonftruo
eres : Silvos horrendos de Dragones
debieron de arrullarte. Los
fin duda en fus tabernas te criaron.Cómo efto confentis , Cielos injuftos iPara guando guardais Rayos adultos.
Ayudadme á rendir á elle^
t úr el Pulla'.Arrojafe á él
TARQUINO
Procurar tu vencerm
 ,rme , fer Ā
 en vano.
No es en vano , ya ella mi honor feguro.
Elle agudo Pufial e i acero
 ero puro, , pudeque te quité , y




rio d'es , y efcucho.
TARQUINO.










































penfamiento qual es : al venidertt
tiempo dexar pretendes fama heroyca l
pues ho te ha de valer i lerás infame
dclpues de muerta : ya que de otro modo
no puedo ; he dé vengarme de efta inerte,
Al Efclavo mas vil daré la muerte,
y el tuyo ; y iú Cádaver en tu lecho
he de poner ; y al punto de Adulterio,
defcubierto por mi , y por mi vengado,/
te he de acta ar ; y Adultera juzgada
para fiempre ferás en las hiflorias,
que guardan de los hechos las memorias.,
iE,lcandalo has de ter,
LUCRECIA.
O Cielo O Cielo,A, n me niegas efte unico conCuelo
á quien me acogeré i
TARQUINO:
Ya no hay remedio.	 Acofandola.
Lucrecia , á mi furor , los mifmos Diofeg
procurarán en vado tu defenfa,
y de la infamia , o la violenta maerte,




BRUTO COLATINO;	 el Cielo
guando c
BRUTO.	 gue al F
T
Arquino afsi engañarnos? Vive el Cielo, 	 pude falque es maldad infufrible : afsi la Patria 	 penfandc
,con tan poco reparo fe abandona! 	 U71 trag
y afpirará á ceñirte la Corona.
quien es indigno de ella , y Polo myrto
le conviene mejor , que no laureles?.
COLATINO.	
^UYo no se , Bruto , que prc fagios fieles,
C'.) ilutivos acafo , aunque lo dudo
ine anuncia el corazon : e(toy turbado,





t UCIPTINO y dichosi
TRICIPTINO;
Bruto , Colatino,
tal Cielo os traxo aqui fin duda alguna,/
guando era meneller : Lucrecia manda,
gue al punto fe os avife : no el motiyg
pude faber , y con recelo vivo
penfando qué ferá : mas ella fa1l
fg411 trae de dolor.
SCENA III;
LUCRECIA de luto , y dichosa
COLATINO.
Cielos ! qué miro l
TRICIP TINO.















• Que horror Lncrecías
ué novedad es ella?
BRUTO,
Di Scllor




'fvl.i bien: quo 
aifombros tu fïlenció dice?
LUCRECIA•




uejioverguenza e¿condes?,de mi retiras?:	
de hermoCuraLos ojos fóberanos
 , de ruborgi   ahorallenos un tiempo , y ;guando ` Quaa^dóbaxas por no mirarme . O
tan odiofo te fue tu Colatino.
V5h Ciclo ! hay tanto mal como
_ adi1ino?
LUCRECIA.
t,foiy infeliz Mug 
r! Ay efd
ichada!
{Aqui está el noble Yruto aqui 
fu Efpada*
que te defenderá de quien intenteprofanar con facrilega offadia 



















no eftará libre de la furia mia:
TRICIPTINO.
Hija del Alma , di , no me atormentes
con tu filencio , ni mi an uftia aumentes.
COLATINO.
Lucrecia , Efpofa mia , qué te aflige?
Cuentame tu dolor , que por los Cielos,
que ini colera horrible fatisfaga
con earago, y terror de tu enemigo:
Ea án falvas las cofas de mi cata?
LUCRECIA.
Cómo ( hay de mi !) han de eflar ? Ni co-_
mo puede
fin honra una Muger tener aliento
de hablar ? O infame ! O barbaro ! O fan-
griento,
y injufto forzador !
COLATINO..
Lucrecia , acaba;,
rebiente tu dolor , y empieze el mia
á atormentarme con rigor impío.
LUCRECIA.
Murió mi honor , murió el de las Romanas:
TRICIPTINO.
Cielos ! que afsi afrentais mis nobles canas?,
BRUTO.

















LUCttCIAtito , 6 Bruto ! ello , ó Padre! ó Colativoello le deberemo s á Tarquino.
Mas hay ,de m i '. qué digo ? Yo impruderitCrepito mi baldon ? Altas Deydades,que Tordas á mis voces ia( can^e ^tíleis ?cómo tan granel
Bien fabeis ini inocicnciaCi lo 
Ieacgfo l
y acrifolad mi honor. O •no es licito acufar tu influxo efc Ciclo!,OMi frenefi perdona. O Cielo .mc niegues elle unicco confuquerellasPermite á mis ju(lifsim blasfemar del rigor de tus Eltrcilas,•;
z vlas qué delirio mi raya
 ç
turbad
injuria?tiene a rigores de	
aunque u 'intente* ,	
Y e	 fdoro
Como diré yo propia














































ael iluire Romano Triciptino,
no Efpofa foy del noble Colatino,
ni ya Lucrecia foy : ferio folia
en otro tiempo , guando Dios quena;.
pero yá folamente foy : Qué pena
por la violencia infiel de un fiero huefped
una infame Muger proftituida
al barbaro apetito de un tyrano. levantiefe.
Mas para que no cuente el tiempo cano,
que huyo Muger que quifo infame vida
mas que el honor , yo dexare cumplida
ani obligacion : fabrán quien fue Lucrecia,,
fabrán en quanto el pundonor aprecia,
y hallarán con rzi muerte dolorofa
de virtud cafta , y de valor heroyco
en las donas hiftorias verdaderas
exemplo las Matronas venideras,
BRUTO.





No Lucrecia. No es digna tu inociencia
de un defaflrado fin. El vil Tarquino
al furor morirá de Colatino,
y labaré tu mancha con fu fangre.
El cuerpo te forzó , no el penfamiento;
ni el efpiritu heroyco : por contento
me doy , y fatisfecho con fu muerte!
TRICIPTINO.
Yo te refpondo de la mifma fuerte..
COLATINO.
Los dos perdon te darnos : Vive , vive.1
LUCRECIA.
A Dios Bruto. A Dios Padre. A Dios Efpofo.,
El perdon que me dais, yo no le quiero,
mi afrenta vengue cite brillante acero.
Sara el Pina! ; eflorvanla que je hiera , y,
ella huye adentro cerrando/1 la puerta.
que havrá figur ad a.
COLATINO.






























Romped las puertas al momento
arrancaré de quaio fu cimiento.
COLATINO,




Abre Lucrecia fiel , que yo amorofo
te concedo perdone




No dexes Hija á tu caduco Padre
anegado en angu(tia , y defconfuclos.
LUCRECIA.

































CLAUDIA , y dichos:
`Ay defdichado Pueblo de Quirino !
Ay miferas Romanas infelices
expueflas á violencias de tyranos!
Ya , ya Lucrecia con fus propias manosá Roma le quitó la mejor vida,
que el Ciclo dio jamás á fiel Matrona..Yo vi , yo vi á- la intrepida Amazonapor 'oculto interior refquicio brevaentrarle con furor precipitada
cerrandofe la puerta por adentro:Un fufpiro ardentifsimo del centrode fu pecho arrancó , y al Cielo clava)
los ojos en fus lagrimas bañados,y apreftando el Punal , con tiernas vocesÑcfla deprecacion hizo , los Diofes. uin0iYa Deydades fabeis , que al vil Tarq
cedio ini honeftidad , foto vencida
del miedo de la fama fofpechofa.Si entonces un teftigo mas piadofa
me huviefïfe dado vueftra providencia,huvierame yo muerto en fu prefencia






















unas pues lo quifo afsi vueflra juílicia,
recibid cite don , tal como fuere,
y apoyad la inociencia de quien muere
guttota por fu honor. Dixo , y en vanq
la difuadi con lagrimas , y ruegos,
pues defnudando el pecho de alabafro,
clavó en él con furor la aguda punta.,
Cayó fangrienta , y ya casi difunta,
defperdicia el aliento por la herida,
que la fangre .derr ama a borbotones.
Ella fin rcfplandor los claros ojos
tremulos mueve ya , y á todos lados
fe vuelve con las aflijas de la muerte.
La joyante madeja destrenzada
en la fangre caliente , y encharcada
fe empapa con horror , y ella muriendo
áán cuidadofa á tu decencia atiende
con dcbil mano yá la falda ettiende,
pues , ni alli faltar quiere á la mode(tiae
Murió en flor de fas años juveniles
la Matrona de alientos varoniles,
y fin ella á ver voy íï yo merezco





ué horror ! La puerta rompe 2 ver fi aún
vive.
BRUTO.
Caerá aunque tenga el gortZd diamantinos
COLATINO.





Cae lapuertd ,y aparece muerta Lucreciai
COLAT INO.
ué veo? Ay inflrz Lucrecia mia,
potsible es que yo miro tu bellezamuerta con tal rigor ! Q2e la fierezade Tarquino llegar pudiclle á tanto!Mi infeliz vida a eterno , y trille llantacondeno defde aqui. Yá no refpira,
ya , ya el calor vital fe le retira.




































el pecho cacto con Puñal fangriento ?
Tu muerta , inocentifsima cordera,
y yo eftoy vivo ? Un Rayo de tu Efpherz
Jovc , por qué no vibras , y la vida
me arrancas ya con cauta aborrecida.
Ah Tarquino ! Ah Tarquino ! Ah infiel Tar.,
quino
te daré cien mil muertes::::
BRUTO.
Colatino,
aquí fe ha de moítrar que eres Romano,
ten fortaleza ; alivia al padre anciano;.
no aumentemos el daño.
COLATINO.
Padre mio,
mirad que fois Romano.
TRICIPTINO.
O Cielo impío,
ello permites ? A mi edad canfada
1e,dás cite confuelo ? Ay Hija amada!
fon elfos los magnificos honores,
que configuió el anciano Triciptino
dando hofpedage al hijo de Tarquino?
Ay Anciano inf, liz ! Me falta aliento.
Tan horrible efpeCtaculo fangriento
no permitais que mire. Ya mi muerte
sexos no puede eílár. Infeliz fuerte. Retirarle.
bru_
dice:Bruto faca el Pallad	 meACucreeia s 1t	
la cuicaufa
BRUTO.	 Como pa
Por eta fangre generofa jaro, 	 Tarquino
y por el callo etpiritu que heroyco	 halla ver
Yérá mi tutelar en afta emprefha, - Bufquemc
que al infame Tarquino con 
ult na edaré cruel muerte , y todo f
he de eftinguir : fucedan las feguresal Cetro : con fus haces los Lictoresatenten el poder del Magiftradoó	
¡^,jlanemo:Govicrnen providencias Confulares
con las juiifdicciones annuales,
y acabemos con nionftruos tan ryranos*
Ven Colativo.
SCENA V.
ESPURIO. VALERIO , y dichoso
VALERIO.
Sufpended , Roman©st
ya se vueftro dolor : al falfo Mevio
hïcele con furor que rebentára
Por cien mil eflocadas penetrant es d

























Aqui me confefso , que eta efcondida
la caufa de la anguttia que lloramos.
Como parage el menos fofpechofo,
Tarquino le efcogió para fu afilo,









TARQUINO , y dichos,;
TARQUINO.
Delpechado
me arrojo ya á morir defefperado:







	 yno antes qu
ESPURIO.	 fe celebrer
no quede
COLATINO.	 que no fe










;Ay de mi ! Muerto toy.
BRUTO.
Muere lafcivo:
Vé al hondo infierno , y para fiempre llora
la coleta de Bruto vengadora. ,
ESPURIO.
Al punto á coronar el Capitolio





Vamos amigos muy amados
BRUTO.















no quede al mundo grande , ni pequeño,
y antes que las Exequias de Lucrecia
fe celebren con regio fauíto , y pompa,,
no quede gota de malvada fangre,
que no fe vierta con furor violento,
porque firva á los iïglos de efcarmïentoq
Muere, E I N.
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lafcivo; 31...... 14	 viniítes?
fiempre llora 42...... 18 	 al
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